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para el régimen y gobierno de la Escu, la Naval Militar
única,
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— -Destino al te
nien te don E. Sanchiz.
SECCION DE INTENDENCIA.— Sobre haberes del general de
Intendencia don M. González.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos- a proveer en los Cuerpos d la Ar
mada.
Sección oficial
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Vista la instancia promovida por el teniente coronel de
Ingenieros de la .zrmada D. Fernando San Martín Do
mínguez, en la que solicita .sea practicada una información
relacionada con la situación actual del recurrente y con
el relevo del destino que anteriormente desempeiíaba, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por el Ase
sor,General, ha resuelto sea desestimada dicha petición.
29 de marzo de 1935.
ABAD CON1)E.
Señores...
Jefatura de Aviación naval.
De conformidad con lo propuesto por la Jefatu c
Aviación Naval, este Ministerio ha dispuesto se manifi
al capitán de corbeta, Ingeniero de Construcciones Aer
náuticas, Jefe de los. Talleres
• de Barcplona., -D. Anto
Núñez Rodríguez, el agrado con que se ha visto, el celo,
entusiasmo e inteligencia con que desarrolla su labor al
l'rente de los mismos.
Señores...
=-
28 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Oelgado.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•
Reglamentos.
Circular.—Este Ministerio, vistos los informes emitidos
por las distintas dependencias del mismo, y de acuerdo
con la junta de Reglamentos, ha resuelto aprobar, éon.
caiacter provisional,, el siguiente Reglamento para el ré- ,
imen y gobierno de la Escuela Naval Militar Unica, así
como hys modelos que en el mismo se expresan.
22 de febrero -de 1935.
ABAD CONDE.
Señores...
Nota. El Reglamento citado se publica con paginaci611
independiente.
• val
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Como resultado de concurso telegráfico, se destina a
**Servidos del Ministerio, órdenes del-Ayudante Mayor",
al teniente de Infantería de Marina D. Eduardo Sanchíz
Melia, que en la actualidad pertenece al Grupo de Fuerzas
del Cuerpo en la Base naval principal de. D'erra
30 de marzo de 1935.
El Subsecretario:
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de _la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
ECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto porla Sección de Intendencia, ha dispuesto que el General de
Intendencia de la Armada D. Manuel González Piñeiro,
que pasó a situación de reserva por Decreto de T.6 del ac
tual (D. O. núm. 67), disfrute en esta situación el haber
mensual de mil doscientas setenta y cinco pesetas (I.275),
o sea el 90 por TOO del sueldo que disfrutaba en activo,
con arreglo al artículo 4.° de la Ley de 26 de noviembre
de 1931 (D O. núm. 270) y primera tarifa del artículo 9."del vigente Estatuto de Clases Pasivas, más cien pesetastambién mensuales por la pensión de la Placa de San Herj
menegildo, que le fué concedida por Orden ministerial
de 23 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 265), debiendo
percibir dichos haberes por la Delegación de Hacienda de
Coruña (Depositaría especial de Ferrol).
27 de marzo de 1935.
•
ABAD CONDE.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADACON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS APROBADO POR DECRETO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1933 (D. O. NUM. 288).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Jefe Estado Mayor B. N. principal (le
Cádiz (L.
.Tefe Estado Mayor Escuadra (L. D.)
Jefe primera Flotilla (le Destructore
Comandante del J. L. Díez (L. D.)...
Segundo Comandante (le! Jaime (L. D.)
Jefe (lel cuarto Negociado de la terce
ra Sección E. M. de la Armada......
Comandante del. Cielope (L. D.)... ...
Jefe de la Sección de Operaciones (1(
la B. N. principal de Ferrol (G.)..
Servicios Técnico-Industriales de In
~loros para Radio (E.)...
Jefe de la Sección de Información (1(
Cádiz (G.)... ...
Secretario Arsenal de La Carraca. ..
Jefe de la Base de .Aprovisionamient(
de La Grafía (T.)... ...
Jefe del Cuartel de Marinería Ferro]
Jefe Sección Operaciones de Ca rtage
na ...
Jefe Sección Organiza ción de Ca rta
gena (G.)...
Jefe Estación Radio y Vocal Comisión
Inspectora de la B. N. principal (1(
Ferrol (E.)...
Observatorio de Marina...
Acorazado Jaime I (II.)...
...
•••
•••
•••
•••
•••
• •
•••
.•
•••
•••
Acorazado Jaime I... •
• e • • • •
Crucero Libertad (E.)... ..• ••• ••• ••• •••
Crucero Libertad... • • ••• ••• •
Crucero República... ••• ••• . • ••.
Crucero Méndez Núñez... ••• ••• ••• •••
CATEGORIA
Capitán de navío.
Capitán de navío.
Capitán de navío.
Capitán (le fragata
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacantes.
Por ,.umplir en 23 de abril...
Por cumplir en 2 de mayo._
Por cumplido de condiciones.
e • • • ••
• • • • • •
••• •• • •
Capitán de fragata Por cumplir un año de segundo en 17
de mayo...
Capitán de fragata Por próximo ascenso.
Capititn corbell Por cumplir en 13 de mayo...
Capitán de corbeta
,Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán do corbeta
Capitái) de corbeta
Capitán do corbeta
Capitán de corbeta
Capitán (le corbeta
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente (1P navío.
'Poniente. (lo navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Caml,:o (le destino._
Caml lo de destino...
Cambio (le destino._
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante..
••• •••
•••■
••• ••• • 11.
••• • •• •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • •
Cambio (le destino... ••• ••• ••• ••• •••
Cambio (le destino... ••• ••• .•• ••• •••
Vacante.
Cambio de destino...
Cambio (le destino...
Por etunnlir (los arios en 24 de mayo...
Cambio do destino...
Por cumplido en su destino...
••• ••• ••• •••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
••••••••
•••■
D. Pedro Zarandona Posadillo.
D. Adolfo Lería López.
D. Francisco Benavente Gar
cía.
D. .Tosé María Aznar Bárcena.
D. Manuel. de Vierna Belando.
I). .Javier Mendizábal y Cortá
zar.
D. .Tuan García de la Mata.
1). Fernando Romero Abella.
D. Federico Parras Charrier.
D. Manuel Sierra Carmona.
D. Andrés Galán Armario.
D. José I. Montojo y Núñez.
D. Juan Martín Romero.
D. Luis Espinosa Fernández.
D. Gerardo López de Arce.
D. Alejandro Rivas y Díaz.
•••••■----
DESTINOS
.•■•••••
Tofiño (H.)... ... .
Acorazado España ..• . . • .. • • • • . • • •
Auxiliar E. M. de la B. N. de Ferrol.
Cuartel de Marinería de Ferrol...
Ayudantía Mayor B. N. de Ferrol.
• • • • •
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CATEGORIA
Teniente
'Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
de
de
de
de
de
navío.
navío.
navío.
navío
navío.
Destructor Churruca (A.)... •• • • • •
Destructor José Luis Diez (A.)...
Crucero Libertad... ... ••• ••• ••• .•.
:Destructor Almirante Valdés (A.). • • •
Crucero Libertad... .•• ••• • . •••
Crucero Almirante Cervera... . • • • •
(Irucero Almirante Cervera... . • • • • •
Acorazado Jaime I... • • • •• • • • • • •
Acorazado Jaime I... .•. • • • •
Crucero República.... ••• • • • • • • • •
Destructor Lepanto... .. • • •• • • •
Destructor Almirante Ferrandiz (E.).
Kanguro... ••. • •111 • • •
Cañonero Dato... ... ••• SS.
Destructor Churruca (E.)... • •• •• •
Acorazado Espa ña... ••• • • •
Cañonero Cánovas del Castillo... • •• • ••
Guardacostas Larache.„ •• • ••• • • •
Teniente de navío
Teniente de navío
Alférez de navío...
Teniente de navío
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez
•
de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Alférez de navío..
Madrid, 29 de marzo de 1935.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Cambio de, destino...
Cambio de destino...
Cambio de destino...
Cambio de destino...
Cambio de destino...
•• • •• • ••
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• •
•
• • • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
• •
••• ••• ••• mfoi• •••
Por solicitarlo un especialista...
Por solicitarlo un especialista...
Curso de Educación Física... ...
Por solicitalo un especialista...
Por cumplir el 9 de mayo (art. 19)..
Por cumplir el 11 de mayo (art. 19)..
Por cumplir el 12 de mayo (art. 19)..
Por cumplir el 4 de mayo (art. 19)..
Por cumplir el 12 de mayo (art. 19)...
Por pasar a -disponible forzoso... ...
Por pasar a disponible gubernativo..
Vacante.
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• •.• ••• ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• ••• •.. ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Diego Gómez Ruiz.
D. Ricardo Chereguini Pardo.
D. Mariano González Requena.
D. Agustín Rivas Pardo.
D. Diego Fernández de He
nestrosa.
D. Juan Soler de Espiaúba.
D. José L. Más García.
D. Carlos Falquina y G. Pru
neda. •
D. José L. Barreda Aragonés.
D. José Poblaciones García.
D. Tomás Silvestre Sebastián.
D. Rafael Carlos-Roca. •
D. José R. González López.
D. Lorenzo Acosta Vallardo.
D. Augusto Tomás Royo. --
D. José Cerviá Cabrera.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Arbona y Pastor.
Rafael Prats Fossi.
Manuel Rodríguez y Gil.
Francisco Cea Mareo.
José Suárez y Suárez.
José Moscoso del Prado.
El Contralmirante' Jefe de la Sección de Personal,. José María Gámez.
CUERPO DE MAQUINISTAS EI.a SECCION)
DEzTINOS
Aux. Neg. Material de la Sección de
Máquinas... .•. ••• •.•
Jefe de Máquinas del A. Galiano.
Segundo Jefe Máquinas del crucero
Libertad... ... ••• ••• •••
Acorazado Jaime I...
Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca... ...
••• •••
••• •• •
•• • •• • • • • •• •
CATEGORIA
Cap. Maquinista.
Cap. Maquinista.
Cap.
Tte.
Cap.
Maquinista. .
Maquinista.
Maquinista.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... .•• •.•
Por cumplido de condiciones...
Por cumplido de condiciones...
Por cumplido de condiciones...
• • •
• • •
Jt
•••
• ••
. Por quedar sin efecto el nombramien
to en 25 de enero... ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Mario Corcuera Llantada....
I). Ramón López Rodríguez.
D. José Albarrán Pardo.
D. José Gilabert Pérez.
Vacante.
Madrid, 25 de marzo de 1935.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abraham Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA
Jefe de los Servicios Económicos de
la B. N. P. 'Cartagena (L. ... Coronel.
Jefe Neg. 2.° de la Sec. Intendencia Teniente Coronel. .
Aux. de la Comisaría del ATt4. de La
Carraca y Habilitado Defensas
submarinas. ... ••• ••• •• ••• Capitán... ...
Secretario de la Comisaría del Arse-,
mil de La Carraca... ... ••• ... Teniente. ...
•••
••• •••
••• •••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por as.enso...
Por ascenso... ...
-^
• • •
• • • • • • • • • • • • •
Por pasar a otro destino....
• • •
• • •
Por pasar a otro destino... ...
••• •••
• • • •
•
•
•• • •••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Juan Gómez García.
I). Manuel Otero Brage.
D. Eduardo Sala IlIartínez.
D. José Francés y Núñez Are
nas.
Madrid, 28 de marzo de 1935,—El General Jefe de la Sección de Intendencia, Francisco Pérez.
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CUERPO DE SANIDAD
■•••••••••••••••
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
• •
• •
• •
•
•
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Médico del Polígono te ' i i t'avi
"Janer".
•••
• • •
• • • • • • • •
Eb.:cuela de Torpedistas y Electricis
tas y Defensas submnas. de Cádiz
Cañonero Canaletas. ... •• • • • • • • •
Conde. „Médico.
Capitán Médico. .
Teniente Médico. .
Por pasar a otro destino.—
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino. ... • • 11
Comandante médi( o D. Miguel
Sampol Anti•h.
Comandante médico D. JuliO
Cañadas Salcedo.
Capitán médico 1). Mariano
García Velicil .
•••••■•••••"
Madrid, 26 de marzo de 1935.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE MA9UINISTAS (2.« SECCION)
DESTINOS
Destructor Lepanto... • . • • . •
Torpedero-4-Vútnero ... ••• •••
Cañonero rúnovas del Castillo....
Destructor (1h urraca... ...
Destructor, (Viurruca... ••• ••• •••
Crucero República.... ... • • • • • •
Crucero- •. •
Cañonero Cánovas del Castillo....
Kanguro...
Inspección máquinas Ars. Ferrol.
Torpedista Hernández. ••• •••
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
•
• • • • • •
•••
• • • • •
Marinero -Cante— ••• ••• • • • • • • • • •
Cañonero Le ya ••• • • • • • • • • •
úrucero Libertad. ... ,•• • • • •• • • • •
contramaestre Casado.".. • • • • • • • • •
Crucero República... ... • • • • • • • • •
Cruüero Méndez Núñez... • • • • • • • • •
Crucero Méndez NIGiieZ... • • • • • • • • •
Submarino B-6... • • • • • • ••• • • • • • •
Submarino B-4... • •• • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• •
•
• ''
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
CATEGORIA
SegunClo Magsta.•.
Segundo Iklansta. .
Segundo 111aqsta. .
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer.
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
'laercer
Tercer
Maquinista.
Maqu ipista •
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino-. •• • •
Por pasar a otro destino... ••• • • •
Por pasar a otro destino._
Por pasar a otro destino... ••• •• ••• •
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... .. • ••• ••• • •
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por rasar a otro destino...... • •
Por pasar a otro destino...
Por cumplir las condiciones en 18 de
mayo próximo... ...
Por cumplido de condiciones...
Por cumplido de condiciones... .••
Por cumplido de condiciones...
Por cesar en la Armada en 31 act tini
Por cesar en la Armada en 31 net nal
Por cesar en la Armada en 31 actual
Por cumplir las condiciones en (1(
mayo próximo... ... •••
Vacante.
Vacante.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I).
D.
I).
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
1).
I).
D.
D.
D.
Juan ouvrad Santaella.
Pedro San Martín Pifieiro..
Rafael Sánchez Carmona.
Rami'm Sala, Torres.
Joaquín Muiños Rico.
Juan ()campo Barreiro:
Andrés Muntaner Homar.
Basiiio Manivesa del Río.
Luis 'Clavo Alonso.
Cándido Pérez Expósito.
José Martínez Cuadrado.
Juan Munar L'abres.
Elías Martínez Miras.
Manuel Abeledo Alonso.
Adolfo Díaz Mart ínez.
,Iestls R. de la Flor Solís
Casto Cortés Hernández.
José Jiménez Casal.
Madrid, 25 de marzo de 1935... El Geberal Jefe de la See ifín de Máquinas, P. I., .thruham 1/onso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Brigadas de Instrucción (lel Arsenal
de La Carraca... ...
Acorazado Esparta (1.8 situación)...
Gwardapemeas Castelló. • • • • • •
• • • • • • •• • • • •
Aux. de la Ayudantía Mayor (Cliar
tel de Marinería) del Arsenal de
IZIMMIMMIP••••••••11r~1 •Ja..11•■••■•••~••••■••••,••• .••••■•~1~1•••■••••■••■•••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Oficial .••
Oficial 3.".... • • • • • •
Oficial B.'.... • • • ...
Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• •••
Guardias de puertas (1(4 Arsenal (le
Oficial 3."....
Cartagena... • • • • • • • • • • • • • • • • • • Oficial 3."... •• • ••
Idem hl. ... •• • • • • • • • • • • • • • • • • Oficial 3.°... • • • • • •
Crucero Miguel de Cerraulf's. • • • • • • Oficial 3."....
Por pasar a otro destino... ... .
Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir en 17 de mayo próximo
_ el tiempo reglamentario. ... D. José
PERSONAL QUE L.
DESEMPEÑA
••••.....•••••
D. Manuel Miser Conejero.
D. Antonio de Santiago Fraga
Sanmartín Freire.
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • ... D. Matías Pujol Lirón.
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • ... D. Manuel Baños Albaladejo.
Por pasar a otro desq ino„. • • • • • • • • ... D. Luis Amorós Mira.
Por pasar a otro dest ino... • • • • • • • • • ... D. Francisco Rivera Suárez.
¡1
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DESTINOS CATEGOR1A
Crucero Repill/ica..:-..... .01 • • • • • . Au x lila'.
#1onserje (le la .Academia de Alaqui-!
'listas... ... ... ... ••• ... ... ... ... ... Auxiliar
1_sco1le11i. del Arsenal de Ferrol.... •• • Auxiliar
-J.illaintrino C-5... ... ... ... .•. • •. Auxiliar
Crucero kcpilbUca (F.). ... ••• ... Auxiliar
Buque Wanero Tofiño... ... ••• ••• Auxiliar
Escuela Naval Militar... ... ... .•• Auxiliar
Cuartel de Marinería y Brigadas (I(
Instrucción del Ars. de Ferrol (F.)
Servicios del Arsenal de La Carraca
'Servicios del Arsenal de La Carraca
Servicios del Ars. de Cartagena... ..
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.°.
0 0
4.I• •
2.°.
2.°.
2.".
• • •
• • •
•• •
•• •
•••
••
•
•••
•1=~11•••■••• -•••••••••••••••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
•
Por pasar a otro destino..'.
Por pasar a otro destino... • • • •• •
••• Por pasar a otro destino... ••• • • • •• •
••• l'or pasar a otro dest • • • •• •
•••
Por -pasar a otro 'destino... •• • • • •• •
• • • pasar otro destino... • • • •• •
••• Por pasar otro destino... • • • • •
• • • Por pasar a otro destino... ••• •••
••• Por 1:asar a ot de-t • •• ••• • ••
• • • Por pasar otro 'dest • • • •••
••• Por pasar a otro destino._
-
• •• • •• •••
Madrid, 29 de marzo ce 1935. El Contralmirante Jefe (le la Sección de
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
;
1). JoSé María Espigado y de
Vicente.
I). Manuel Vigo BUYO.
D. Amador Rodríguez López.
D. Jo'sé FMin11tyor1)i1O.-
I). Antonio .Conzález Dopico.
I). Mannel Díaz Vál'es.
Do Luis -Vázquez López.
D Antonio Pérez Ródrignéz.
I). • Antonio Bastida Pozo.
11: Jesús M-orites Silv(isa.
I). Juan Nieto López.
Personal, ._/o8é María Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE 1:ADIM ELEGRAFIA
DESTINOS
Crucero ••• ••• • • •
Inspección B. N. P. Ferrol...
Acorazado España (1.' situación).
Estación radio de Cádiz.... ... •••
Transporie Almirante Lobo—.
Estación ra(Nlio de Cádiz. ...
Estación radio de Ferrol...
Cañonero Looria (2•' situaciónP.
••111
• • • •• •
•••1
Madrid, 26 de marzo de 1935.
CATEGOR1A
Oficial tercero. .
Oficial tercero.
Oficial tercero. .
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
Auxiliar. segando.
Auxiliar segundo.
Auxiliar segundo.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase disponible forzoso,
do (1)... ••• ••• ••• ••• •••
Vaca nte.
Vacante.
Vacante.
Concesi(ni dois meses licencia por en
fermo. ••• . . ••• ••• ••• ,.• •
•••
aparta
. .
Vaca t: te.
Vacante.
Vacante.
1-3ERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Emilio Aleedo Aranzasti.
... D. Ettmundo López Brea.
El Contralmirante Jefe de la Seccib de Personal. José
,
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
María Gámez.
DESTINOS
Escuela 1Tiro Naval 1Ia rín
concurso)... ... •••
Escuela Tiro Naval Marín
y brigadas). ...
Idem id. (Idem)... •••
Idem íd. (Mem)... •••
Idem íd. (I(iem)....
Base naval de Mahón...
•••
••• ••• • ••
••• •••
• •• •••
•• • •••
•••
(Profeso..
•••
••• ••
(guardia:
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •• •
Cuartel de Marinería y Brigadas (1.
Instrucción del Ars. da_ Ferrol.
Idem íd. id.—
Idem íd. íd.— ••• ••• ••• ••• •••
Cañonero Cono/c./os. ... •••
••• ••• ••• ••• • • •
• •• • • •
Cañonero Laya... ... ••• ••• •••
Acorazado Jaime I... ...
Destructor Vc/usco...
Destructor Alutiraptc 1"a1(1(s.
••• ••• ••
•
Acorazado Jaime I.,.
••• •
•••
11•• •••
Dédalo (1..ft situación)... ... •••
Destructor Almirante Ferrándiz.
••• •
Acorazado Jaime 1... ...
•• •
••
•
CATEGORIA
Oficial 1.°...
Oficial, 2....
Oficial 2.°....
Oficial 2.°...
Oficial 2f...
Oficial 2."...
()ficial 2.°...
,)ficial
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.
.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.0.
• • •
•••
•• •
•••
• ••
• • • • ••
Auxiliar 1.. ...
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Crucero Miguel (le Cervantes. Auxiliar 2.".
Crucero República (F.). ... ... ••• .f. Auxiliar 2.°.
Base naval (le 1\lall(5ne,(F.). ..., .1. ... Auxiliar 2.°., • , ,
Estación de sulininos..Caztagelia (F.). Auxiliar 2.°..i..•_,-, _........
•••
• ••
•••
• ••
•• •
•• •
•••
• •11
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Vacanté.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por cumplir en
de embarco Y
abril las condiciones
1('1(V vacante para
el ascenso... ... . ••• ••• ••• •••
Por ídem id. id.... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por ídem íd. íd.... ••• ••• ..• ••• ••• •••
Por 'Wein íd.,íd.... ...
Por cumplir las condiciones de ém
barco el 12' de mayo de 1935 y te
ner vacante para el ascenso... ...
Por cumplir el tiempo máximo (le
destino en ini(lue en tercera situa
ción.... ••• ••• •••
VacanIe.
Por habérsele concedido prórroga
la licencia por enfermo... ...
Por cumplir el tiempq máximo
destino en buque en 'tte'rcerá:
tuaciÓn... ••• •
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I).
D.
I).
D.
D.
Secundino Bercedo García.
Manuel Grosso Castro. •
José Fernández Alonso.
Ramón Díaz Lorenzo.
José -,-Velázquez Ahaiendro.
. D. Luis Mateo Rodríguez otero.
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... •••
Por pasar a otro destino,. • • •
. Por rasar a Otro destino... ••• .•• -••
Madrid, 29 de marzo de 1935.
José
b^`
Argiielles López.
D. Julio Torres Fernán(lez.
D. Antonio Martille« Sable».
D. Mariano Fajardo Blanco.
I). Carlos Mleg-ne Caruncho.
D. José Vadell Guevara.
El Contralmirante Jefe dv la SOción de Per§ohlstil,, Ibsé María CMInez,
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CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Negociado de Estadísticas Sanita
rias en Madrid. ...
Aux. Subdirector y encargado del
instrumental quirúrgico (1€11 .1los
pital de la B. N. I'. de Cádiz. ...
Grupo de marinería de la B. N. P. (le
Idem de id de la B. N. P. Cartagena.
Cañonero Dato... ... ••• •••
•••
Destructor- Almirante Ferrúndi.z.• .•.1
CATEGORIA
Oficial segundo. ...
Oficial tercero. .
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
primero .
primero .
primero. .
• Auxiliar primero. .
Servicios técnicos de la Junta de Re
conocimientos y Desinfección en
Madrid... Auxiliar
Hospital de la B. N. P. de Cartagena. Auxiliar
Base naval de Mahón...
... Auxiliar
Guardacostas Vad-Kert..•
••• ••• ... Auxiliar
Remolcador Cíclope. ... ••• ••• ••• ... Auxiliar
primero .
segundo. .
segundo. .
segundo. .
segundo. .
Escuela de Tiro Naval "Janer"...
Enfermería del Ars. de la B. N. P. dc
Cartagena... ••• ••• • • •
Auxiliar segundo. .
Auxiliar _Segundo.
Crucero Libertad... ... ••• ••• •••
•.• Auxiliar segundo. .
Base de' submarinos de Cartagena. Auxilia' segundo. .
Acorazado Jaime • • .• • • • • • • •
• • • • • • • • Auxiliar segundo. .
Crucero Almirante Cervera._ • • • • • • Auxiliar segundo.
Enfermería del Ars. de la B. N. P
de Ferrol. . ••• ••• •.• ••• •••
... Auxiliar segundo. .
■••
CAUSA POI( LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACAN LE DESEMPEÑA
Por pasar a otro destino... . . D. Manuel Medina Lozano.
Por pasar a otro destino....... . .. . D. Ignacio de Pecho .Otero.
Por pasar a otro destino... ••• . • ••• • •
Por pasar a otro destino...
Por cumplir en 24 de mayo dos años
de embarco...
Por cumplir en 19 de mayo Ios afios
de embarco._ • • • • • • • • • •
D. Germán Letra Sardina.
D. Enrique Vázquez Porland.
Ma uel Grela Carballo.
D. Antonio 'Nieto Canción.
Por pasar a otro destino... ... ••• ••• ••• D. José Moreno Alvarez.
Por pasar a otro destino... ... ••• .•. ... D. Miguel Gutiérrez Pérez.
Por pasar a otro destino... ... ••• . ... D. Manuel Teijeiro López.
Por pasar a otro destino... ... Luis Mateo Serrano.
Por cumplir en 13 de mayo dos años'
de embarco..: ... ...
... ...
...
... ... D. Francisco González Benítez.
Por cumplir cuatro años de destino
en 20 de mayo... ... ••• .•• ••• ...D
D.Para hacer el curso de gimnasia. ...
Por cumplir en 14 de mayo un año
de embarco y las condiciones re
glamentarias... D.
Por solicitarlo personal cumplido de
condiciones 4art. 12 (lel vigente
Reglamento). D.
Por cumplir en 21 de • ma:vo Un arlo
de embarco y las condiciones- re
glamentarias. ... D.
Por cumplir dos arios de embarco en
11 de mayo... ... D.
Por cumplir cuatro años de destino
en ti de mayo... D.
Antonio
Antonio
Antonio
Joaquín
Freijomil López.
Martínez Conesa.
Macías Otero.
Balsalobre Sánchez.
Pedro Díaz Fernández.
Joaquín 13'rea Vila.
José Vida! Espilleira.
web
Madrid, 26 de marzo de 1935.—E1 General Médico Jefe (le los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
1 , -1CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
Madrid.
Negociado 2.° Sección Personal....
Base naval principal de Ferrol.
Intendencia de la Base...
Idem de ídem... .
• • •
• • • • • • • • • • • • •
Jefatura de la Base (E. M.).
Cuartel de marinería... ...
Jefatura de la Base (E. M.)...
Jefatura del Arsenal..: ••• •••
• •
•
• • •
• • •
• • •
Base naval principal de Cartagena.
Base naval de Mahón... ... • • • • • •
Jefatura de la Base (E. M.)...
. . .
• • • • • •
liase naval principal de Cádiz.
Intendencia de la Base...
Jefatura de la Base (E. M.)... • • •
CATEGORIA
Auxiliar 1.°.
Oficial 2."...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Oficial 3.°. .
Auxiliar
Auxiliar 1.°.
Oficial 2.°
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a otro destino del segundo.
Por pase a otro destino de. ... •.• ••.
Por concesión de cuatro meses de li
cencia por enfermo... ... ••• ••• .••
Vacante.
Por pase a otro destino de. ...
Por pase a otro destino (le. ••• •••
Por pase a otro destino de. ...
• • • • • •
•
Vacante.
Vacante.
Por pase a otro destino de.
Por pasar a disponible gubernativo.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ernesto Faguás Dieste.
D. Pedro Albadalejo Lozoya.
I). Fernando laanuza 1;(irras.
D. Roberto A. Teruel Parra.
D. Ramón Irazu Pérez-Calleja.
D. Enrique Hércules de Solás.
D. José María Calderón Ahu
D. Manuel Romero Biondi.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
Jefatura Arsenal ('arraca... ..• •••
Servicios Ingenieros Base. ... • • •
Escuela Naval Militar. ••• •••
Ídem de ... ••• ••• ••• •••
Auditora de la Base... ••• ••• ••• •••
'Iabilitación Gpneral... ••• ••• ••• •••
:eratura Arsenal Carraca. •••
.!efatura de la Base E. M. (Archivo).
.iefatura de la Base (E. M.)
lluqueÑ
k '01-11i1^..aVía (1( la Escuadra... • • • • • •
Dédalo (primera situa(ión)... • • •
• • •
. . .
CATEGORIA
Oficial 3."...
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.0. •••
Auxiliar 2.". •••
r 9.0. ••• •••
Auxiliar 2.°.
.1uxilia• 2.°. ••• •••
Auxiliar 2.°. ••• • • •
POS All X • SVglindOS
•
• •
•
•
•
• • •
407.- NUM, 75
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
\vapante.
Vacante.
Vacante.
Por
Por i a-'ze
Por pase
Vacante.
Vacantes.
a otro
a -otro
a otro
destino de.
destino de.
destino de. • • • • • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
... D. Miguel Hernández Padilla.
... D. Felipe Rosa Martínez.
D. José L. Gutiérrez Fernández
Auxiliar 1.° . Por cumplir en 5 -de mayo próximo
las condiciones mínimas...
nxilia 1 1.". . .•• Vacante. Interinamente el Aux. 2.°...
D. José María Lladó.
D. Mauricio Romero Garriga.
Madrid. 27 db marzo de 1935.---El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José María Gámez.
C TERPO DE AUXILINiRES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Crucero República... ••. ••• •••
tlrueero Méndez Núñez... ...
.`rucero Almirante Cervera... ••• ••
ídem ídem.... ...
Escuela T. N. Marín...
Servicios Telegráfico y Telefónico Ba
se naval principal Cartagena...
Crucero Almirante Cervera... ... ••••
Acorazado Jaime ...
• • • • • • ••
• • • •
• • • • • • • •
• •
Submarino C-1... ••• ••• ••• ••• •••
-lubmarino C-2... ... ••• ••• ••• •••
scue1a de marinería Ferro' (Ayu
dante profesor)...
Escuela d e torpedistas (Ayudante
profesor)... •••
Taller de torpedos... ... ••• •.• •• • •
Junta Facultativa Artillería y Polí
gono Torregorda...
Defensas submarinas Mahón-Fornell
Destructor Churruca... ••• ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes......
Crucero República...
Crucero Libertad... ••• ••. •••
Submarino B-3... ... ••• •••
••• •••
•••
Submarino B-4... ••• ••• ••• ••• •••
Sulunarino B-6... ... ••• ••• •••
Torpedero Número 9... ••• ••• •••
Torpedero Numero 16. ...
Torpedero vúlliPrO 20...
• • •
• • • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
~MI
e
dar' '411111111111
I CAUSA POR LA CUAL QUEDA
..:ATEGORIA VACANTP.
Oficial 3.°.
Oficial 3.°....
Oficial 3.°....
Oficial 3.°...
Oficial 3.u...
• • •
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1."
• • • • •
• • • • • •
Auxiliar 1.° ...
Auxiliar 1.° ...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
1.°
1.°
1.°
2.°.
2.°.
9.0.
2.°.
9.0.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
• • •
• • •
Por panr a otro destino...
Por pasar a "otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por fallecimiento. ...
Por pasar a • otro destino...
. . .
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
.
.
.
• • •
• • •
• • • . . .
• • • • • •
Vacante.
Por ascenso y pasar a otro destino...
Por cumplir dos, años en buque en
tercera situación. ... ••• •••
Por ascenso...
Por ascenso...
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por ascenso y pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino,.._
Por pasar a otro destino... •••
Por pasar a otro destino...
•• Por pasar a otro destino;.. •••
Vacante.
••• Por Imsar a otro destino... ...
••• Vacante.
Vacante.
... 1 Vacante.
Vacante.
Vacante:
... Por pasar a otro destino...
• • •
• • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
VIIIIM~•~1~1111
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Luis Palenzuela Jeba.
D. Hermenegildo de Diego.
D. Miguel Mata Fernández.
D. Pedro Martínez Vez.
D. Manuel Martínez García.
D.
•
Enrique Seoane ,Añón.
D. Manuel Méndez Tojo. ,
D. Lorenzo Cererols Nicolau.
D. Angel Fernández.
D. Manuel' Veiga.
D. Antonio González.
D. Angel García Navarro.
D. Arturo Alba Cal.
D. José Sánchez Movellán.
D. Antonio VizosO Santaella.
I). Emilio López López.
D. Francisco García Ruiz.
... D. Francisco Rosique.
Madrid, 26 de marzo de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José María Gámez.
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CUERPO DF. AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Dique seco. Ars. Cartagena. .
Base naval. de Ríos... ... .
Destructor Lepanto... ••• ••• •• •
Destructor José Luis Díez. ...
Guardacostas T-ad-Mulnya. ...
•••
•• •
•••
CATECORIA
... Oficial tercero... ..
... Auxiliar primero.
•
... Auxiliar primero.
...
Auxiliar primero.
... Auxiliar primero.
Juan. ,SebaWiclv Elcavo (art. 13)
Talleres B. N. Mahóri... ••• •• • ••• ..•
Acorazado Jaime I... ... ••• •.• ••• •••
Guardacostas l'ad-Martín_ •••
Defensas submarinas de Mahón... •• •
Talleres Base submns. Cartagena. •••
Talleres Base submns. Cartagena. • • •
(en
Destructor Velasco..... ...•••
Cañonero Cánovas del Castillo
segunda).... 1••• ••••
Crucero Libertad. ... ••• ••• •• • •••
Acota-i~a ••• ••• ••• •••
Aeorou.do Jaime I... • •••
Acorazado .J(Ji)h!( ••• ••• •••
Juan Sebastirin rclelSicano
•••
•••
(art. 13).
Tren de dragado de San .Tavier... •••
Talleres Base
•
naval de Mahón._
Escuela Naval Militar... ... ••• ••• •
Base naval de La ••• •
Talleres Base • naval de Mahón...
Talleres Base sub-limos. Cartagena..
Cañonero Lanria (en segunda)...
Lancha 1111nenterrálía....
Base aeronaval _de San Javier.
Defensas submarinas de Mahón...
•
•
•
Auxiliar
Auxiliar.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
primero
prfinero.
primero.
I)1 imero.
primero.
primero.
primero.
primero.
CAUSA POR LA CUAL. QUEDA
VACANTE
. Vacante.
▪ Por. pasar .a disfrutar dos meses de
licencia ior enfernn )...
. Por cumplir el ario Voluntario en 10
de mayo próximo y estar cuinplido
de Escuadra._ _.
. Por, igual causa que el anterior en
de mayo próximo._
. Por. cumplir el año voluntario en 21
•1 kle mayo próximo y tener las con
.
- diciones .fuera de Escuadra._
.
1
Por llevar dos años._ .
.• • ••• ••• •
Por , war a. otro destino...
.'Por pasar a
. Por pasar a
primero.. .
segundo. .
segundo.
Auxiliar segundo.
.
Auxiliar segund.o. •$'1Auxiliar seguncto. .
Auxiliar segundo.
'▪Auxiliar
'•Auxiliar
.. Auxiliar
Auxiliar• •
.. Auxiliar
.. Auxiliar
.2Auxiliar
.. Auxiliar
.. Auxilia
segundo. .
segundo. .
segundo.
segtindo '
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
Por pasar a
Por pasar a
Por pasar a °lit> destino... ••• •••
••• • • •
otro destino. ••• •••
otro
otro
destino.
destino...
••• •••
otro dest ino... • • • • •
• •
•
•••
Vacante.
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino:—
-
Por pasar a otro destino-.
,
Por pasar a otro_destino-.
Por la aber cuniMdci'lás 'acondiciones
fuera de Escuadra en 22 del co
•
^
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por disfrutar dos meses de licencia
• • •
•••
• 1; •
enfermo...
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacanie.
Vaéan te.
••• ••• •••• •• • •••
PERSONAL QUE 1.(,
DESEMPEÑA •
1). Camilo Fernández
I). Diego Ortega Fernández
D. José García S(nchez.
I). Emilio Flores Martínez.
D. Luis Gener González.
I). Pedro •1V1oreu Martínez.
D. Pablo Alvarez Carnero.
1). Emilio Aguirre Alvarez.
I). Francisco Parodi Casalla.
1). José Llamas Bernal.
I >. Valentín Villaamil Fojo.
I). Leonardo González' Guerrer4,
D. Manuel Duboy Ríos.
1): --Ricardo Prats Díaz. •
D. Diego Santiago Ros.
D. Mariano Marín Campillo.
D. Rafael López Pifiera.
D. Juan • Pérez Rendón.
, •
Madrid, 25 de_ marzo de 1935.—E1 General Jefe de
. 1 , ! 1! •
- ' fi r.? ' .4
•
'' •
-
•
.5- •
a Sección de Máquinas, P. I., Abralittin Alonso.
_
- • •
~11111.•■■•••1~
IMPRENTA DEI, MINISTERIv DE MARINA
